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NOTAS LEXICOGRAFICAS 
El 12 de septiembre de 1968 ha fallecido en el Santuario de Arán-
,zazu fray Cándido Izaguirre, O,F.M., nacido en Villarreal de Urte-
chua ' (Guipúzcoa) en 1913. Quien desee informarse de su vida y 
trabajos puede ahora leer la nota necrológica de su compafiero de 
Orden y miembro numerario de la Academia de la Lengua Vasca, 
fray Luis Villasante, en "BRSVAP" 24 (1968), p. 91 s. Con él ha 
perdido este "Anuario"" a uno de sus primeros colaboradores, y la 
dialectología vasca a uno de sus mejores y más asiduos cultivadores. 
Quienes hemos estado en estrecho contacto con él durante estos últi-
mos años podemos dar fe del minucioso rigor con que el Padre Iza-
guirre, basándose en un amplio y profundo conocimiento de las 
cosas designadas, persegUÍa el dato lexicográfico, y del espíritu exi-
gente que le llevaba siempre a rehuir o al menos a, postponer l:a pu-
blicación de los materiales recogidos, pendientes siempre de la com-
probación de algúri pormenor. De sus notas inéditas, recogidas y 
estudiadas conpÍ'adoso afán par él Padre Villasante, se han tomado 
estas fichas de términos empleados en Urrechua, su pueblo natal (U), 
Y en Anzuola (A); de prepararlas para la publicación se ha encar-
gado don Pedro Berrondo, quien ha respetado, naturalmente, el estado 
. fragmentario y a veces esquemático en que las ha encontrado. El 
trabajO de muchos años del Padre Izaguirre sobre el euskera de Oñate, 
centrado en Aránzazu, aunque incompleto, es suficientemente rico y 
.extenso para que su publicaCión sea no sólo deseable, sino perfecta-
mente posible, dentro de un plazo razonablemente corto. Ya se está 
trabajando en ello para bien de nuestros estudios y como homenaje 
a la vida y la, obra de uno de los operarios más activos en un eampo 
tan necesitado ahora de ellos. 
aapúa: el nudo en la madera; liapotzúa: la (madera) nudosa (Á). 
arabegiya: ídem (U). 
aárdixa: la hembra del cerdo (A). adrdiya (U). 
aaztu: olvidar(se) (A). aázteko. 
ábaillia: la honda; bi abailla (A). 
abao itten: sesteando (las ovejas) (A). 
ábixia: el arándano; bí abixa; ábixak: los arándanos (A), (U). 
ádakixa: la rama del grueso de la muñeca para el fuego (A). araa-
4 
kiyá: ídem (U). 
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adarixa: el carnero (A). aariya (D).
adarra: 1) el cuerno; 2) la ramal adarrak: los cuernos, las ramas (A).
adurra: la baba (A). eldarra, baldarra dariola: idem (U).
afaixa.· la cena; ajaldu.· cenar (A). apa(r)iya: idem (D).
agia: la vara (A).
agifia: la muela; agifiak: las m. bi agifi (A).
aingeria: la anguila. bi aingera (A); bi aingera, aingerak: las a. (A).
airotza: la especie de hoz con mango largo de madera para cortar
zarzas altas, etc. airos bat; ayotza: idem (A).
aiskoria: el hacha; aiskora bat (A).
aistia: la hermana de hermana; aista bat, bi aista (A). aizpa: la her..
mana de hermana. aizpa bat (V).
aittaiiiarreba: -el suegro; amaiiiarreba: la suegra (A). aittairreba
, idem (U). .
aittapuntakua: el padrino; bi aittapuntdko. amapuntakua: la madri-
na. sastre lodi aura uste ot erman zebela aittapuntdko (A).
aitxajauna: el abuelo (A).
aitza: la pefia (A).
aizia: el viento; aize bat (A) .
.akordau: acordarse; ak6rdatzeka (A).
-akulu bat: un palo para arrear alas vacas (A).
alabia: la hija; alabd bat, bi alabd, alabak: las h. (A).
alako lekutan jai egoten da: no suele haber nada que hacer (A).
alatu jat: le he reprendido (A).
albaindduta dao; albaintzen duatze.· se van calentando (las Qvejas)
(A).
albenixa: la hebra. sei albeni (A). albanua: id. (V).
alba-, albamiiia.· respiraci6n apretada (enferm. de coraz6n) en la Qve-
ja (A). .
aldakaitza: el brote lateral desde la ralz del malz (A).
aldapa txikixa: la cuesta pequeiia (A). aldapia, bi aldapa, alddpak:
las c. (A).
aldeandu: apartar~e (A).
aletu: desgranar. aletzen d'iardu (A).
alia: el grana (fruto); ale bat (A).
alkondaria.· la camisa (de hombre). bi alkondara (A).
allia: el pedunculo (de manzana, cereza, etc.); aUe bat (A).
amaifiarreba: la suegra (A). amairreba: id. (U).
amandria: la abuela (A).
dmelauna: la telarafia (A). amelauna.· id. (A). amelauna: id. (U).
amelustixa.· el copo de lana cardado cada vez (A).
amesetia: el sueiio; ameseta gutxi (A).
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amia: la madre (hablando de irracionales). dmiak: los padres (ha..
blando de pajaros) (A).
amorraiiia: la trucha; amorrain bat; amorraifiak (A). am6rraya:
id. (U).
anaia: el hermano de hermano 0 hermana; bi and (e) (A).
antosina: la taza con un asa (A).
ontxua: la Qveja joven desde las Navidades hasta comenzar en el
segundo ano (A).
antxu batzuk: mala hierba que queda mas baja que el trigo y da
espigas; antxua (A).
antzutu: dejar de dar leche; antzutzen (A).
ao..lurruna: el hedor de boca (A).
aparra: la espuma (A).
apilleko josteurixak txakurren esteixak (A).
dpixia: el nido; bi apixa (A)J aapiya: el nido (U).
apua: el verraco (A). '
arabaota bat: un enebro (A).
aragixa: la carne (A).
araixa: el camera; bi arai (A).
arakaitza: el nudo de (arbol); bi arakaitz, ardkaitzak: los n. (A): el
bulto que se forma al cicatrizarse una herida del cuerpo (A).
arakaitza, araakitza: 1) el nudo de arbol; 2) la cicatriz mal for-
mada; arakaiztuta: mal cicatrizada (con dureza) (U).
arakdiztu: se dice de la herida cuando esta cerrada y se' forma un
bulto (A). arakaiztu (U).
arania: planta parecida al mafz y crece entre maiz; tiene semi1las
pequefias y repartidas en distintos lugares; arane bat (A).
arantzia: el pincho; arantza bat, bi arantza, arantzak: los pinchos (A).
aratia: el pate; aratak: los patos (A).
arberia: la piedra facil de labrar, la arenisca, arbeta gutxi (A).
ardaua: el vino; arda-o gutxi (A).
ardixa: la oveja (A).
areeta-softua: el ruido lejano del pedrisco, granizo, lluvia, etc. (A).
areetia: id. (A).
aretotsa: el ruido lejano del pedrisco (A). areta-otza: id. (A).
argala: (de pocas cames): 1) el debil, 2) el flaco (A).
argiollarra: la abubilla (A).
aria: el apero de muchas puas; are bat (A).
aritzorrixa: la hoja de roble (A).
arjua, arjua dauka: esta agusanada (la manzana) (A).
arkakusua: la pulga; bi arkakusu (A).
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arkastia: la oveja joven en el segundo ana; arkdstiak: las ovejas;
arkaste bat (A).
arkorotxa: el excremento· de oveja (A).
armiarmia: la arafia; armiarmd bat (A).
arnasia: el aliento; arnasa bat, arnasak: los alientos (A).
arotza: el carpintero; arotzeixta: la carpinterfa; arotzeixaa noa. 2) cas-
cabillo del trigo (A).
arrae bat: un palmo (medida) (A). bi arra: id. (U).
arpausuilk: las piedras para atravesar el rio; bi arpauso (A).
arrautzia: el huevo; arrautza bat (A).
arrebia: la hermana de hermano. arrebd bat, bi arreba, arrebak: las h.
(A). arreba: la hermana de hennano. bi arreba (U).
arrokta: el gusto a requemado (de la leche); arroka gutxi (A). arro-
kia: la costra de la leche quemada en el fondo de la caldera (U).
artaldia: el rebafio; artaide bat (A).
artasoua: el maizal; bi artasoo (A).
Artetxe: caserfo de Aizpurutxo a la parte derecha del riD Urola (A).
Artetxibaixa, Artetxerreka: el rio Urola (A).
artfa: el encino (A).
artatsa: la oveja esteril (A).
artxeria: 'el pesebre de ovejas, con barrera; artxera dana (A). artxa-
. ria: {d. (A). -. .
asaskdla.· la una; asdskalak: las ufias (A).
askarrixa, azkarrtxa: la levadura; askarri gutxi, askdrrixak (A).
asmendu: aflojar 0 separar (la lana) (A).
aspela: la cantidad suelta de helecho, hierba, etc., que se puede co-
ger entre brazos. aspeldu: poner as! (A).
astelena~ martizena, egueztena (-dztena), eguena, eguekitza, zapatua,
domekia CA).
astixa: el tiempo libre, ocio (A).
asuna: la ortiga; asun bat: una ortiga (A).
atalua: la clase de castafia bastante tardia y buena; atalo ale batzuk
(A).
atia: la puerta. bi ate (A).
at6na: la persona bien aseada y compuesta; atondu: componerse (A).
atxurra: la azada; atxurrak: las azadas (A).
atzaldia: la tarde. atzalde guztfa (A).
atzeen in: tomar descanso; atzeeteko: para descansar (A).
atzera: atras; etxe-ostia: la zaguera de la casa (A).
aunsbelarrixa (A).
aunsgastainaak, aleluzekia: grana un poco alargado (A).
aupeza: el eruc"to CA). .
aurrera: adelante (A).
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ausmarra: rumiando. ausmarren. ausmarlekua galdu. las ovejas (A).
auspua: el fuel1e. duspuak: 108 fue1les (A).
autz-errixa esaten jau Plazenziai (A).
auzeeria: el barrio. auzeera ortan (A).
auztla: el barrio (A).
azaro ona: buen tiempo para 108 sembrados (A).,
azatza: la'senal que se pone al sembrar e1 trigo (A).
azbizarrak: 10s pedacitos de piel junto alas ufias (A).
azipidiak: las molestias ffsicas de la pubertad (A).
azkeixa diruri: parece clase de crecer mucho (A).
azkenian: al final (A).
azkuria: la rasquera. azkura gutxi (A).
aznarrua: el dedal (A). .
azpigiltzak: los clavos que se meten en 10s extremos del eie del carro
para que no se salga (A). azpigiltzak: id. (A)~
aztarka: escarbando (A).
azurra: el hueso; bi azur; azurrak: los h. (A).
bandixua: el interior de la casa donde se pone la hierba (A).
baresitxak: las babosi1las CA.); baresitxaJ baresix bat: id. (A).
baria: e1 limaco. bi bare (A).
baruik nago: estoy en ayunas (A).
basilloria: el pan sin quitar todo el salvado; basillora gutxi (A).
batu: recoger (A).
batza: el hollejo (de la manzana) (A).
bantza: la baba (de animales, vacas, etc.) (A).
bedarra: la hierba. bedarrak: las h. (A).
beddrsariak: las hileras de hierba recien cortada. bedarsare bat (A).
beetarrak: erriberakuak: los de la costa (A).
begistia: el hueco pequefio que queda en la madera por haber' sufrido
un golpe durante su crecimiento. begista bat (A).
begintantzifiua: la i1usi6n. begittandu ein jat: se me' ha figurado (A).
bekdifia:' la ceja (A).
bekarrla: la 1egafia. bekarra bat (A). makarra: id. makar bat (U) .
. bekokixa: la frente (A). bekokiya: id. (U).
bekorotza: excremento de vaca (A).
belafiua: la niebla (A).
belarrixa, belarrixak: la, las oreja(s) (A). belarriya: id. (U).
belia: el cuervo (A).
beltzitu: ennegrecer (A).
belun-belun dago.: morado (de un golpe) (A).
benderatu: veneer (A).
b~1J,tania.:. .la .veiltana.:, bi bentana (A) y (U).
berdkatza: el ajo. berdkatzak: 108 ajos .(.A).b~rakatza;.; id. (A),
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berandu: tarde (A).
berbia: la palabra. berbak: las p. bi berba (A).
berekorra: el egoista (A).
berezkua: e1 grana rnaligno de la piel (A).
berrixa: 10 nuevo (A).
bertzuna: el badil (A).
besaria: la carga de hierba, etc., que se cage entre brazos -(A).
betazala: e1 parpado (A). '
bet-illia: la pestafia. betilliak: las p. (U). betulia: id. (A).
bet6rtza: el colmillo. bet6rtzak: 10s c. (A).
bidia: la ternera. bi biae (A).
bialdu: enviar. bialtzen (A).
bialekua,: nai ta jun eziii: auxe bialekua (A).
bidetxurra: la senda. bi bidetxur. bidetxurrak: las s. biditxi-6rra: id.
(A).
bidia: el carnino; bi bide, bidiak: 10s earninos (A).
bi-etza: e1 dedo; bietzak: 108 dedos (A).
bi-eztuna: la hie1 (A).
biitxumia: la pezufia pequefia; bi biitxuma (A).
bikixak: 108 mellizos (A).
billosgintza-inguruan: _hacia el tiempo de parir corderos (A).
bi1l6tza (jan): el cordero (A).
bi-otzerria: acidez (A).
biribilla: 10 redondo; biribillak: 10s r. (A).
bisixua: la lombriz intestinal; bi bisixo.
bisutsa: el remolino de viento y lluvia 0 nieve (U).
bixamona': 1, el dfa siguiente a otro cualquiera; 2, la pesadez que
se siente despues de un dfa de diversion 0 fiesta (A).
bi bizitzakua: la (casa) de dos- viviendas (A). '
bringaak: 10s pedazos de ramas partidas a 10 largo (A).
brintzia: la brizna (de madera); brintza bat (A).
bristaria: el destel10; bristara bat, bristarak: los d. (A).
burdifiia: e1 hierro; bi burdina; burdii1li bat, burdifiak: los h. (A).
burdin-zirixa: la cufia de hierro (A).
burduntzalixa: la sarten pequefia en forma de cazo (A), y tambien
el cazo (A). '
burdunt~ixa: e1 asador (A). burruntziya: id. (U).
burpilla: la rueda; bi burpill (A). burpillak:,1as' r. (A). ,
burrundaria: el zumbido (de mosca, piedra, etc.) (A).
burtarddtza: el eje del carro (A).
burteria: el doble aro de cuero donde se mete el timon del carro
para sujetarlo a1 yugo; burtere bat (A).
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burtortza: el aro de hierro de la rueda del carrOt bi burtortz (A). gur...
t6rtza: id. (U).
buru-ezpala (etara dau): el ,lugar del maiz donde va a salir la ma-
zorca (A).
bustondzla: la post-lluvia; bustondo ederra (A).
buztana: la cola (A).
desteria: la rueda de afilar (A).
dolaria: el lagar; bi dolara (A).
do1l6rra: el tacafio (A).
d6mekia: el domingo; bi domeka (A).
drisdaria: la reverberacion; beruan galdia: ,el resol (A).
dunbid: el ·c,encerr~,panzudo y de boca estrecha; dunba bat (A).
dundurixua: el zumbido (del oido) (A).
ebdgi:·· cortar. ·ebagibako. (A).
ederki: hermosamente '(A).
edia: la correa del yugo; ediak: las c. (A).
edurmatasia: el copo de nieve; edurmatasak: los c. (A).
egarrixa: la sed (A).
egittura bat emon: dar Una forma; egittura txarrian jausi: caer en 'mala
posicion; egittura ederreko adarra (A). egitturaz ezagutu: 'conocer
por la forma (las castaiias) (A).
egoe-aizia:' el viento sur (A). gastela, gastel-aizia.
egoe-lafiuak: los estratos (nubes) (A).
egoia: el-(viento) sur (A). egoia (A).
eg6sarifza: 10 que- estcl' poco cocido (A).
egurra: la lefia; egurrak: las leiias (A).
eguterati: del lugar soleado (A).
eifi eztakioken: para que no se le haga; erdoirik eifi eztaikixon (A).
elgorrixa: e1 sarampion; elg6rrixa: id. (A).
emakf!,mia: la mujer; bi emakume, emakumiak: las m. (A).
ernendau (3): ··apagar; emendatzen: apagando; emendau, ltzali: id. (U).
emon: dar (A).
enboixa: la tokorra que queda al cortar desde abajo el arbol (A). '10
que queda, en el arbo1 al cortar una rama (A).
enb6rra: el troneo para el fuego (A).
entendidu: entender; entenditzen (A).
epaitza: la linea saliente de un terreno. egixa (?) (A).
eperresixa: el seta bajo que antiguamente se plantaba sobre 105 7 pies
de a1tura, del luebaixQ (A). eperresixa: e1 seta bajo que se hacia
sobre luebaixa (Braulio, Aranzazu). .
eradixa: la bebida (A).
eraifieun: anteayer (A). eraineun: id. (U).
eraulkittu:. cerner; eralki (U).
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erastuna:' la' sortija; erastun bat (A). erastuna: id. (U).
erauskina: el (cordero) abGl:ndonado de su madre (A).
erautsi~ billots' au erauislzu: hagale mamar a este cordero (A).
erdoixa (3 sils.): la rona; erdoi g~txi (A).
eregi: abrir (A). '
erlabixua: la avispa (especial, mayor) (A).
erldkaztena: el divieso; erldkazten bat (A).
erlemiiiua: la avispa; erlamiiiua: mayor (A).
erlo;ua: el reloj (A).
ernai dago: esta prefiada (A).
ernamuna: el brote incipiente (A).
erpiltzia: au da erpiltzia jarri jakuna!: ique cantidad de terrenos nos
ha salido! (A).
erpUla: el terron; erpil-joten: rompiendo terrones; erpillak.o, '108 t. (A).
erp6ia: la raiz del malz; erpoe duna: las ultimas y mayores ralces
que echa el mafz. erpoia: id. (A).
errdina: la suegra (A). el"raifia: id. bi erraina (U).
erratza: el escob6n (U).
errekla:' el riD; errekak: los r. (A). errekia: id. (U).
errementaixa: el herrero (A).
errena: el que tiene un pie inutil (A).
errepia: la ubre; errepe dana (A). errepi-a, errapia: id. (U).
errestan: gutxi asko errestan da:se dice de una semilla (cuando) na-
cen varias plantas (A). errestua: la planta afiadida; bi errestu (A).
erreturia: la tierra con y~rba que se quema; erretura bat (A). erralud,
erreturia: id. erralo bat, arretura (U).
erroib£a: el endurecimiento de ubre; erroiba 'beltza: el endurecimien-
to incurable (A).
erromaria: la canci1la giratoria (A).
errua: la teta; bi erru, erru-ak: las t. (A).
esatia: la rotura 0 paso abierto en un seto. esate bat (A).
esera bat: un dicho. esaera bat: id. (A).
~skallaa: la bermejuela (A).
eskerra: la (mano) izquierda. ezkertu: retorcerlo dandole la vuelta' ha..
cia la izquierda (A). .
esklllasua: el arrendajo. bi eskillaso: (A).
eskortia: el cercado al aire libre para ordefiar las ovejas. bi. eskorta
. (A).
eskueria: el rastrillo (de madera). bi eskuera (A).
eskumia: la (mano) derecha. eskuma dana (A).
eskurra: la bellota. eskur bat. eskurrak: las b. (A). ezkurrurte-edurrur-
te (A).
eskuturra: la mufieca de la mano. bi eskutur (A)..
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esneleorra: la que da poca leche (A).
esnta: la leche. esne gutxi. esniak: las L esneduna: la lechera CA).
esolia: la estaca de la cerradura. bi esola (A).
espdna: el labio. espanak: los 1. espan bat (A).
esparrua: el cercado. esparru bat (A).
etorri ai don: dicen que ha venido. esan eiban: dicen que dijo .(A) •.
etxajua: el gusano que se forma alas ovejas en 10s sesos (A).
etxebizitzia: el ajuar (A).
etxekixa: el vencejo (A). etxekidunak: 108 (zapatos) con cordeL etxe-
kixaa (A).
etziddmu: tras pasado mafiana (A).
eulondua: la postlluvia (A). -
euskibegixa: el lugar soleado (A).
euskixa, euzk- (3 s11s.): el sol. euki galdatan: el resol.(A).
ezkurauta (4 sils.): humedecido (ligeramente) (A).
ezkuria: la humedad (Iigera). ezkura gutxi (A).
ezko baiko dqgo: esta si (desbordara), no (desbordara) el agu8 (A).
eztena: la lezna (A).
teras datar: viene con fuerza (una planta) (A).
gaiiitgarrak: las ramas que se han secado en el arbol (A).
gaitza da: es diffcil (A).
gaitzizen bat: un mote (A).
gaixozaifia: el enfermero (A).
galdaria: el caldero. bi galderd (A).
galtzaidua: el acero. galtzaidu gutxi (A).
galtzarbesaria: el morral de red en forma de bandolera en que se l1eva-
ba comida, etc. galtzarbesare bat (A).
gallurra: la linea mas a1ta del tejado por el exterior (A).
ganbaria: el camarote. bi gdnbara (A).
ganbelia: de madera para dar de corner alas vacas.· ganbela bat (A).
gangurra: la cresta de gallo. gangur dana (A).
gantxarria: el chicharron. gantxura gutxi (A).
gafiagia: el caballete. ganaga bat (A).
garbostu: 1, pasarlo por la llama; 2, dejar una vianda sin hacerla bieD
con fuego, de prisa (A). .
garitxua: la verruga. bi garitxu, garitxuak: las v. (A).
garixak urte dauka: es ano de trigo (A).
garoifia: el seso. garoiiiak: las sienes (A).
garua: el helecho. garo gutxi (A).
gatzagixa: el cuajo (A).
gatzatua: la cuajada. gatzatua, gatzatu gutxi (A).
gazt.xa: 10 salado~ gdzixak: las (cosas) saladas (A).
gaztaneixa: el castafial ,A}.. gaztdfieixia,. b.l gaztaneixa(A)..
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gaztanontzixa: la quesera (A). ' ' '
gazur£a: el suero. gazura gutxi (A). gazura, gazur gutxi, gazuria: idem
(U). ' ,
geixegi: demasiado (A).
gelatzua.: el lIar; gelatzu dana (A).
gerrixa:' la cintura; gerrixak (A).
gertuan: cerea (A).'
gesala: 10 soso, 10 que esta sin sal (A) .. Lo que esta desalado: .Lo
salado (I).
gesaldu: desalar una cosa que esta salada (A).
gezia: la (manzana) no acida; sagar' geza bat (A).
gi-arr£a: el magro; giarra gutxi, gi-darrak: his m. (A).
gibelurdiiia: la seta conocida en otras partes -con este nombre (A).
gilberia: el co'squilloso (A).
gili-gili eifi: hacer cosquillas (A). '
giltzia: 1, la llave; 2, el 'clavo. bi 'giltza (A).
girgillua: la bolita del ctiello de la oveja, cabra, etc. girgillodunak:
las ovejas que las tienen (A). '
gizurra: la mentira. gizurrak:' tas m.(A).
goldla: el arado (A).
gonazixak: las tijeras; gonaizaak, gonaiza txikixak; ',guraiza -txikixak
(A).
goralarrixa: las ganas de vomitar (A).
gorgorua: el envoltorio de la semilla de lino (A). azkorra: id. '(U).
gorapillua: el n~do. gorapillo bat (A). gorapilluak:' 10s n. (A).
gorrifza: la rona; gorrin gutxi (A).
gorrixa: 10 raja (A). . "
goyagia: el caballete (A).
guntzurruna:' el rifi6n; bi guntzuirun, guntzurrun bat, guntzurrunak:
los' rifiones (A). guntzurrunak, guntxurrunak: id. (U). ",
gutxigi: demasiado poco; gutxiago: menos; gutxi-en: '--10 -menos (A).
ibaixa: el rio grande (A).zbaiya: id. (U).
ibilli: andar. ibiltzeko, ibiltten (A).
idarra: el guisante; idarrak: 108 g. (A).
idaurra: el mayal (A).
idisagarra: el membrillo (A).
igarixan dabill: esta nadando (A).
igufia dauka: la repugnancia (A). iruiya dauka: id. (D).
ifdrra: el cierzo (el viento mas frlo) (A).
iitaixa: la hoz (A).
ikeztoixa; txendorra (la carbonera), ikeztoizulua (A).
ilbeltza, otzailla, marslla, aprilla, mayatza, bagilla, garagarri!la~ agus-
tua, agorrf;l, urrixa" zemendixa, abendua (A).
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ilintixa: el tizon que no se ha hecho carbon, en la carbonera (A).
illarra-itxuskixa: el escob6n de brezo. illarria: el brezo. illarra gutxi
(A).
illekaitza (ardi): la oveja que tiene poca lana (A).
illetla jote jok ugari: el lamento (que no tiene razon de ser) (A).
ille-urrixa: la (oveja) que tiene poca lana (A).
illia: el pelo (A).
illua: el tiz6n de malz (A).
illun-istantzia: el momento de oscurecer; ·illun-istantzia/-e danak (A).
illunttiko: del anochecer (A).
imillena: la medida de capacidad de 3 k. ,imillaena: id. (A).
iminia: la medida de cap. de 12 k. = el cuarto de fanega (A). imi-
riya: id. (U).
imurtxi bat: un pellizco. imurtxi ein: pellizcar (A). atxumarka eiii:
id. (D).
imutua: el embudo (A).
lntxarrixa: el cencerro (A).
intxaurra: 1) la nuez; 2) el nogal (A). intxaurrak txikitzeko.
intxusia: eI sauco; intxusa bat (A).
iiiarmentua: la- clase de castafia bastante temprana (A).
iiiaurkiiia: el material para cama de ganado (A).
iiiausi (3 sUs.): ,podar (A).
iiiudia: 1) la nodriza; 2) la oveja que da de mamar a1 cordero de
otra oveja (A). '
iiiurrixa: la clase"de castafia buena y la'rnas temprana. inurrixak (A).
iiiustarbixa: planta trepadora con tuberculo medicin'al (A).' iraustar-
blxaJ idaus-: .el tuberculo de la miSma (A).
ipiiii: colocar, ipintzek6, ipintzeke daD (A).
ipurtatza: el turon (A).
iputeixa: la bodega - el local mas bajo de la casa (A)..
irausi dao: esta en celo (la cerda). talua irausi: volver la torta en
la pala de hierro para que se le queme la corteza (se le forme)
por las dos caras (A). .
iretargixa: la lun,a; idetargixa:' id. (A). ietargiya: id .. (D).
iriiia eralgi: cemer la harina. eralgitza.
irugiarria: las tres tiras de magra que el cerdo tiene entre el' toci..
no (A).
istingia, istingd bat: lugar pantanoso~ istingak: los. (A). iztinga- bat:
id. (U). '
istingorra (A). '
itteulixa: la mosca que es el terror' de las vacas (A).
ittolfia: la gotera (del edificio) (A). itt6iiia:. id,. (A).
itturrixa: la fuente; itturrixq,·k: las f. bi itturri:, id. (A).
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itxesaizia,' .itxes-aizia (A).
itxesodia:' el temporal que viene del mar (A).
itxi: cerrar (A).
itxoifi: esperar, aguardar (A).
itxuUxa: la parte interior del vestido (A).
itxentia: el brusco (planta); itxenta batzuk (A).
itzaifia: el boyero (A).
itzebaixa: la grieta que se produce en la piel de las manos con' el
frio, 0 la que se produce en el suelo con la sequfa (A).
itzundu: deshojar (A).
ixia: el junco; i'xa batzuk (A). ixa: el j. (A).
ixo' dau: ha. subido (A).
izi9tU: encender(se); bai, iziotu da (A).
izozte bat: una temporada de heladas (A). .
-izua: el espantadizo (A).
iabia: el duefio; jabe bat, jabiak: los d. (A).
jaulki: desgranarse 0 salirse de su envoltorio 108 granos de castaiia,
avellana~' etc. (U) .. jalgi: id. jalgitzen (A).
jan eraiii: hacer corner (A). .
janstetxia: la cas'a de la calle donde se cambian el calzado, etc... los
caseros (A).
jantzi: vestir(se); erantzi: desvestir(se) (A).,
jareifi: poner en libertad (A).
jdrixua: la gotera (de un recipiente) (A). jariua dauka: id. (U).
jarraittu: seguir; jarraitzen (A).
jarri: sentarse (A).
jaso dau: 10 ha levantado (A).
jasua: la persona airosa y curiosa (A).
jaurti: arrojar, jaurtitzen badozu (A).
jausi: caer (A).
jipoia: el grana (de trigo) con su envoltorio, que se golpea~ que se
da al ganado. jipoia emon: azotar (A).
joldsa: el juego, la diversion (A).
jorraixa: la escardilla (A). j6rraiyd: id. (U).
jostuna: la costurera (A). ' ,
joteillia: el arreador (A).
jungurza: el yunque; bi jungura (A).
jurgua, iru jurgo: el lindero entre dos terrenos (A).
kadstarrua: el charlo (A).
kakalardua: el escarabajo, bi kakalardo (A).
kanpaia: la campana; bi kanpae (A).
karaarrixa: la, piedra caliza' (A).
kdraitza: la pefia caliza' (A). karaaitza: id.. (u)... ..'
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karobixa: el calero (A). karoiya: id. (U)~'­
karrakara bat: un ruido estridente (A).
karraskaraak jo: graznar (el arrendajo, cuervo, etc.); karras,kara bat
" '(A). . " .
karraxika:- a chil1idos (A).' .
kateia: la cadena. bi katee (A). kataia, katae danak (A).
lcedarrta: el hollfn; kedarra gutxi (A). kearria, kelarria: id. kearre
gutxi, kelarra gutxi (D).
keia: el humo. kee gutxi (A).
kikirix6 bat: un erizo (A). bi kiriktxo, kirikixua, kirikixuak: los- e.
bi kirtkixo (A).
kilika(ka) dao: mirando y escondiendose (A).
ktpulia: 1) la cebolla; 2) cuando en la madera se sueltan las vetas
de cada ano (A). ktpolia: id. kipula bat (U).
kiribisti-a, -e: lazada. kirtbista bat, bi kiribista (A). kiribistia eskatu:
soltar la lazada (A).
kirikia: la enfermedad que alas gallinas se les forma en la lengua
y les hace chillar kik;' kirikia dauka, kirika pixka bat (A).
, 'kiikia: id. (D).
kirua: la retama (A). kirua: id. (U).
kixkdldu: abrasar, quemar totalmente (A).
kixkartu: requemar (el tocino) (A). =resecar el helecho con el sol (A).
koipta: la grasa; koipe gutxi (A).
kodsperretxiku, batzuk: setas difererttes del gibelurdin (A). koosperre-
txikuak: las s. korosoperretxikua, bi korosoperretxiku.
koostixa:' el acebo (A).
kopatzua: el tocino derretido con pan (A).
k6rkobia: la corcova (jiba) (A)..
kosk61a: el erizo de la castafia (A).
krisketia: el picaporte; krisketa bat (A).
k6tzaria: la cesta baja y larga para llevar la merienda,; etc. kotzara
bat (A). -'
kukumarro bat: una persona disfrazada (A).
kukumukuxo' dago: esta en cuclillas (A).
kukurra: la cresta (A).
kukusagarra: la agalla blanda y mayor (A)"
kurriloe bat, kurril16ia: el gorrion CA). kale..txori: id. (D).
labdndu: resbalarse (A).
. labankadta: el resba16n; labankadd bat (A).
labetxorrixa: la cu-caracha (A). ,
laga: dejar; largatzen: dejando (A).
laiotza, afiubia: el lugar no soleado; lafi6tza: id. (A).,
lakdtza: la ramilla'desgajada (A).
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lanegogixa: habilid080 en el trabajo (A).
langaduria, latesixa: la puerta de campo cuyas barras se meten y sa-
can (A).
lantzilfdza: la niebla que se hiela en los arboles de 10-8 altos; lantzurde
gitxi; auntzan adarra: id. (A). lantzurdia, lantzurde gutxi.· id. (U).
laneri-a: la niebla de hondonada; lanera gutxi (A). laiiiuiria, laiiieira
gutxi: niebla espesa (A).
lanobrisa: el nublado muy tenue del cielo (A).
lapikua: la olla (A). lapikua: id. (U).
lapurra: el ladron; lapurrak.· los ladrones (A).
lardaskia iii, lardaskau: hacer mal, embrollar (una cosa) (A).
larra: la zarza (A) y (U).
lastua: la pa}a (A).
latesixa: el cercado de tabla (A).
latxa.· la oveja del pais. para diferenciarla de la de Castilla, etc. (A).
laua: 1, 10 llano; 2, la llanura (A).
lausiko bat: una moneda antigua de poco valor; podia hacerse cortan-
do un pedazo de caldera de cobre (A).
leakua.· el pale corto que se mete en el tim6n; leako bat (A). jo juan
atzeko lerakua.· hizo quiebra (A).
lekaixua: el grito largo (A). ~
z'ekia: la vaina (de alubia, etc.), lekd bat (A).
lekuba: el sitio (U).
lengusua: el primo, bi lengusu, lengusuak: 108 p. lengusiiia: la prima,
bi lengusiiia, lengusiiiak': las p. (A).
lepatxintxilla.· el cuero colg*nte del cuello de 108 vacunos (A).
lerdena: el (arbol) derecho y alto (A).
likia.· la liga (de pegar), lika gutxi (A)~
liper bat: una pizca (de hierba) (A).
Urdikia: el barro superficial; lirdeka gutxi (A). lirdikia, lirdika gutxi
(U).
list6rra: la avispa (especie menor) (A).
litxak erten: salir pelos 0 hUos a la topa (A).
lizarra.· el fresno. bi lizar, lizar bat (A). ltzarrak.· los fresnos (A).
lizuna: el moho.
loibia: 1, sobrino. bi l6iba (2 siIs.); 2, nieto (A). illoba.· 1, el sobri-
no; 2, el nieto. bi illoba (D).
loka dao: esta movedizo (A).
16kabika: cabeceando (de sueno); 16kobixak in:' id. (A).
lokabux bat ein: un suefio muy corto; lokamuxa: el s. (A).
lokarrasia: el ronquido; lokarnasia.· id. (A).
16karrixa.· la liga dura (A).
16katzia.· el barro; l6katza gutxi (A). lokatzia.· id. (U).
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lorratza: la huella, lorratzian: siguiendo la huella (A).
luberia: la tierra que se deshace facilmente; luberaak, luberaan: id.
(A).
luisixa: el desprendimiento de tierra (A).
lupua: la ·salamandra; bi lupo, lupuak: las s. (A). arrabiua, arrubiya:
id. bi arrabi6, arrubi bat (V).
lurruna: el vaho; lurrunak: los vahos (A).
madla.· albora daukan madla: la rama lateral de un arbol (A).
maatza: la uva (A).
madaixa: la pera; maddixak.· las p. (A).
m"aillukixa.· la fresa (cualquiera) (A).
maittekaitza: la (oveja) que no ama a su cordero (A).
maixerixak eitten: tomandose golosinas y caprichitos en secreta (A).
maiza: 10 deslucido (el color); maiztu: ajarse una persona 0 cosa (A).
makakorroe bat.' un bramido (A).
makdla: el chopo (alamo negro) (A).
makdtza: la pera (injertada) pequefia y temprana; mdkatzak: las p.
basamakatzak: las silvestres (A).
malkua: la lagrima. negar-markua: id. (A).
mamarrua: el bicho; mamarro bat (A)~
mamzna artu dau: se ha cuajado (la leche) (A).
mardo dator: lozano, pujante; mardua (A).
markiiietia: el martin pescador (de colores); bi markiiieta (A).
masustia: la mora; bi masusta (A).
matarraskixa: el instrumento de hierro para limpiar la artesa (A).
matrallia: la mejilla; matrallak: las m. (A).
matxingarratxa: la acedera, bi matxingarratxa, matxfngarratxak: las a.
(A).
meldrra, txarri-melarra: cerdo estrecho; bei melarra: id. (A).
mendebala, itxes-aizia: el viento noroeste (A).
mendixa: el monte; hi mendi, mendixak: los ffi. (A).
merkia: 10 barato (A).
metia.· el monton grande de haces de trigo inclinados. meta bat (A).
mietz: raiD (A). .
mikatu: ponerse de muda las (gallinas). mika dd~e. mikatzen CA).
mingdifici: la lengua (A).
mingurixa: la enfermedad intestinal de ovejas (A).
mintteixa: el vivero (A).
mzntza: la membrana (A),
mina.' 1, la lengua; 2, el dolor (A).
mitxeletia: la mariposa, hi mitxeleta, mitxeletak: las m. (A).
miuria: el muerdago; miura-azixa: la semilla de m. CA).
mixktiia: el que es demasiado melindroso en corner CA).
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mixtua: la lengua' de culebra (A).
m-ordintxillo bat.' un 'racimo (A).
morr6ia: el criado, bi morroe (A).
morrosko majua: muy fornido (A).
moskdna: 1, la cascara exterior de la nuez; 2, la mancha' que deja en
los dedes. moskan-gutxi (A).
mosk6rra.· el borracho (A.)
mot6txa: el copete (A).
motxardia: la tenaza de recoger castana; 2, la mujer ligera, dura y
charlatana (A).
muikia: la (mala yerba) que tiene en la ralz coma rosaries, muika
batzuk (A). muittia: id. (A).
muna: la medula. mun gutxi (A).
murmua: la enfermedad de 'gatos, perros, asnos, etc., cuando se les
cierran las narices (A).
murri (s) kan: mordisqueando (A).
murrixkildu: es 10 que hac~ el pedrisco en los maices, etc. == dejar
una planta medio comida y rota (A).
muskarra: ellagarto (A).
muskiria: 10 que pone resbaladizas alas piedras que estan en el agua.
m.uskirauta arrixa (A).
muturra.' el morro, mutur bat,muturrak: 10s m. (A).
mutxikina: el residuo de manzana que se ha comido a mordiscos.
mutxikiii bat (A).
mutxurra: el montoncito de haces que se hace cuando amenaza lluvia.
mutxurrak: los m. mutturra: id. (A).
nabdrra.· 1, el apero con una cuchilla para cortar la tierra antes de
layar; 2, ·10 pardo (A).
nai, eztot nai (no s'e dice eztot gura) fA).
naieria: el trillo entretejido para romper terrones. naiera bat = na-
giaria: id. (A).
naikua: 10 bastante, naikuako da.· sera 10 bastante (A).
naparrerixid: la viruela (enfermedad del ganado de pezun.a hendida);
asta1!aparre.rixia: viruela (de personas) (A).
narrua: el' ctiero; hi' narru, narruak: 10s· c. (A).
nasai dao: esta flojo (A). :' t: -': ,. ,,'
nausixa: el amo; neusixa: id, (A).
negutia: el pinz6n; bi neguta, negutak.· 10s p. (A).
neurrixa: la medida; neurrixa: id. (A).
neurtu: medir; neurtzen (A).
6barixa: la cantidad U objeto que se da en un contrato ademas de
la cosa cambiada (A). ' , ' .
obendu in ddau·~·· le· ha· ofendido, le ha dado· disgusto (A). '.', '.; .....
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odeurlxa: la borrasca (con truenos) (A).
odia dago: hay nubarrones de tormenta (A).
oditu dago: esta cubierto e1 cielo (A).
oia: la cama; bi oe (A). . .
oiiiarrazixa: el empeine del pie (A).
oixa: la encia (A). .
ojua: el grito; oju bat (A).
ok in ddau: se ha hartado hasta mas no poder (A).
okaillia: la papada (enfermedad de ovejas) = distomatosis hepatica
(A).
okantxiribilluak: las endrinas; okantxirimillua, okantxirimillo bat: id.
o la ciruela comestible mayor que la endrina (A).
okarraak: 10s esfuerzos que se hacen a1 vomitar (A).
okelia: la came; okela gutxi (A).
okilla: el pito real (A).
okotza: la barbilla; okoz dana (A).
ollagorra (A). -
ollandia: la polla; ollando' bat, olldndak:- las p. (A).
6llasku-a: el pollo (A).
ofiaztarrixa jausi, oneztarrixa jauzi: caer el rayo (A).
oiieztu bat: un relampago (A). onestua, bi onestu, ofiestuak: 105 r. (A).
ooldixa: el musgo; odolgixa: id. (A).
6fiutzik: descubiertos 10s pies, desca1zo (A).
opa jao orrek: se 10 desea ese (A).
opilla: el panecillo (A).
oratu: asir, oratzen (A).
orbara: la cicatriz (A).
6rbeltza: la clase de castafia tardia CA).
oria: la 'masa. ora gutxi (A).
oriiia: el lunar (A).
orixa: 10 amarillo; orixkia: 10 amarillento (A).
6rixia, -e: el canal6n del a1ero de la casa; 6rixa dana (A).
orkdtillia: el tobillo, bi orkatillak: los t. (A).
orpua: el ta16n; 6rpuak: los t. (A).
orraiUua: la hoja con sus ramas que se guarda seca para dar a1 gana..
do en invierno. orraillo gutxi (A).
:orrasixa: el peine (Al.
orriikaria: el alamo temb16n (A).
orrittu, goiz orritzen da: se cubre de hojas un arbol (A).
orrixa: la hoja, 6rrixak: las h. (A). orrixa itxundu: deshojar (A).
ortosik: descalzo (A).
ortzak: los dientes (A).
osaba ta izeba (izeko): el tio y la tia (A). osaba ta izeko: id. (U).
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oskarbixa: el cielo despejado (A).
oskirrixa: el escalofrio (A).
ospela: el sabafi6n (A).
ostaizfa, odaizia: el viento que precede a la tormenta; ostaiza bat, os-
taiza gutxi (A).
ospelera: .el lugar resguardado del sol y del frio (?) = paraje ospela
(A).
ostarkua: el arco iris (A).'
ostel-eurixa: la lluvia gruesa (de tonnenta) con sol (A). osteurixa (A).
osteurixa: la lluvia con gotas gruesas con sol (A).
ostian: por 10 demas (A).
ostondua bistan: se ve el azul del cielo (A).
otamoxtarrak: 10s de Lega~pia, Gabiria, Ezkioga, Urretxua, Zumarra-
ga (A). ;
atia: 1, el argoma; 2, el dormidero de las gallinas; ota gutxi (A).
pagadeixa: el hayedo (A). pagosastrapa bat: con muchas ramas y poca
altura. pagoixa: id. (A).
6txarrena: el cesto pequefio que se usa para llevar tierra, grava, pie-
dra; 6txarrena, otxarrena: id. (A).
palarra: la pala 0 rastrillo de caminero (A).
paparzurixa: la gardufia (A).
pegak6rra: 10 pegajoso (A).
pelakixa: la pala de madera (A). pelakiyd: id. (U).
pelua: la pezufia unica; pelodunak: el asno, el caballo, el mulo (A).
pikia: la pez, pika gutxi (A).
pikua: el higo. bi piku (A).
piUo (t) sik: desnudo (A).
pinportia: el grano de la piel; pinp6rta(a)k: 10s gr.. (A).
pipixa: la polilla (de la madera) (A).
ple(n) indda: lleno h!lsta mas no poder (A).
ponpoUua: la seta que tiene el sombrero sin abrir aun. ponpollotia (A).
porrikak: las tenazas de sacar clavos (A).
poto eiii: dejar un trabajo por desfallecimiento (A).
potoZCta: el rechoncho (A).
potoxbedarra: la (mala yerba) que se extiende e.normemente a ras del
suelo; en otras partes la llaman barrabasbelarra y bermiobedarra
(A). .
poxpoliiia: la excrecencia del roble del tamafio de una canica, que se
forma hacia la parte de las ramas (A) y (U).
puxilda; la vejiga; puxika bat (A).
saale gutxi: hierba seca, paja, etc. (A). saalia: paja de maiz 0 el fo-
rraje seco que se da al ganado (A).
sabixa: 1,la planta de-un ano 0 menor; 2, la barba deJas raices (A).
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sdgastixa: el manzanal; sagastixak: los m. bi sagasti (A).
sakabixa: la trampa (casera de madera), para coger ratas (con una
madera pesada que las coge debajo; sdkabixa: id'. (A).
sakaillia: la hierba que se recoge con aria y se lleva a casa. sakailla
gutxi (A).
sakapia: el hueco del alero (A).
saldia: el caldo; salda gutxi (A).-
salgei: en venta (A).
salipordia.· la yerba parecida al sauco" que crece en tierra hien abo-
nada; saliparda batzuk (A).
salteixa: la cuadra (de vacas) (A). saltaixa (3 sils.), bi saltaixa,
saltaixak.· las cuadras (A).
salua.· el voraz, trag6n, de buen corner (A).
samarra: la particulilla que se mete en el ojo (A).
sapaixa: el desvan (A).
sarbua: el barbo (pez pequefio de barbas carnosas); sdrbuak, bi sarbo,
bi sarbu (A).
sardaua: la sidra; sardau gutxi (A).
sardia: la horca. sarda bat (A).
sargori dago: caluroso con cielo cubierto (A).
sarnakia: especie de sarna exterior (enfermedad), en los troncos;' sar-
naka gutxi (A).
sartana: la sarten; bi sartaiii (A).
sartu: entrar, introducir. sartzeke (A).
sasi.· zarzal (A) y (U). sasixa: el zarzal. saasixa: id. (A).
sasiokana.~ l,~ endrina (A).
satagia:,- palanca de madera de unos 2 m. para mover troncos. sataga
bat (A). sotagia (?), sataia.
satagia, sataga bat: 1, paID afilado de unos 2 y 1/2 m. que se mete
en el carro de helecho, etc., para que no se vuelque; 2, palo para
mover piedras, etc. (A).
satanderia, ·satandera bat: comadreja (A). bi satandera, satanderak:
las corn. erbinduria, bi erbindure.· id. (U).
sat6rra: el topo, sator bat, satorrak: los t. (A).
sats-a: el estiercol.. (A). simaurr-a: id. simaurtegi: el estercolel'o (D).
semia: el hijo. seme bat, bi seme (A).
senallia, senalle txarra: mala senal (A).
sendorra.· 1a,' carga (que se lleva a hombros); sendorrak: las c. (A).
senperrikusi.· pasarlo muy mal (A).
silb6rra, txilb6rra: la panza ,(de persona) (A).
silixoka.· dando chi1lidos (A).
soiiujolia: el instrumentista (musico) (A)..
sorakarixa: la hierba que creee entre el trigo con espiga ma8 larga y
delgada (A).
sorakerixa: la (oveja) que entra a menudo en 108 sembrados (A).
sorbaldla: el hombro; sorbalda dana (A).
sorgingarua: la espeeie de helecho que sale en lugares humedos en
forma de mata (A).
sorgfn-itxuskixa: el brusco (planta) (A).
sorkixa:. el rodete. solkixa: id. (A).
suarrixa: el pedernal (A).
subalinddaria: la lagartija; bi subalinddara (A).
subia: la culebra. bi suba (A).
suingeixa: el futuro yemo (A).
sukaldia: la cocina; bi sukalde (A).
surixa: 10 blanco (A).
surra: la nariz (A).
(bi) talo-mantelu: chapa donde se pone la torta para que se levan-
te (A).
talua: la torta de maiz; bi talo (A).
tartamutua: el tartamudo (A).
tauparia: el latido (del coraz6n) (A).
titeria: el dedal (A).
t6kixa: el lugar; t6kira: a su lugar (A).
taupala: el pequefio piso que se pone en el camarote con maderas
para colocar cosas encima. taupal bat (A).
treberia: las trebedes; treberak (A).
tripaki-Ianuak: 10s cirros (nubes) (A).
trumoe bat: un trueno (A). trum6ia, bi trum6e, trumoiak: 108 t. (A).
txakala: la (persona) sin fuste, ligera de cascos, debit (se aplica mas
alas mujeres y tambien alas plantas: blandueho). txakdld'u: de-
bilitarse, etc. (A) y (D).
txapardua: la elase de castaiia bastante basta" (A).
txara-bedarra: la elase de hierba mala de raices largas (A).
txarroskill batzuk: mala hierba que se extiende al ras del suel0 (A).
txarroskilla: la mala hierba (A).
txindurrixa: la hormiga, bf txindurri (A).
txeld6rra: el orzuelo. bi txeldor, txeldorrak: los or. txild6rra: idem (A).
txend6rra: la carbonera, txendorrak: las e. (A).
txepetxa: ,el chorehin (A).
txerrena: el diablo monstruoso que se representa a 10s pies de San
Miguel; se apliea tambien a personas muy malas (A).
txertakia: el arbol no injertado; txertaka bat, txertakina: id. (A).
txibi~tia: el pale volante del mayal; idaur-txibittia, txibitia (A).
tximinixa bat: una chimenea; tximinixa bat: la ch. (A).
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txindurrixa: la hormiga; bi txindurri (A).
tximutza: la chinche. bi tximutz (A).
txingarra: el tizon (A).
txingia: el aro de hierro con su cuna para clavar. txinga bat (A).
txing6rra: el granizo; txingor gutxi (A).
txinpartia: la chispa que salta del fuego, txinparta bat (A).
txlntxurruska, txintxurruska ibilli: andar saltando, sobre un pie (A).
txirbistu: 10 que hace un (el) pedrisco en el maizal (A).
txirristua: la rendija (A).
txirtxUla: el grillo. iru txirtxil (A). txirtxillak: los gr. (A).
txistua iruntzi: tragar la saliva; txistuak garbitu: limpiar las salivas.
txistua jo: tocar el txistu; txistua entzun dot: el silbido (A).
txirta gutxi: poca gravilla (A).
txixaria: la lombriz; bi txixara (A).
tx6rdua (sarde euki): la vaca que tiene 10s cuernos hacia adelante y
con las puntas hacia arriba (A).
txorixa: 1, el espigon del quicial; 2, el pajaro (A). txori-opilla: el qui..
cio (A).
uezaitta: el padrastro, uezama: la madrastra (A).
uf61a: el agua desbordada que corre despues de grandes lluvias. ufol
batzuk (A).
ugarixua: la rana. bi ugarixo, ugarixuak: las r. (A).
ukabilkadia: el punetazo; ukabUkadak: 10s p. ukabilkdda (A).
ukabilla: el puno. ukdbillak: los punos. bi ukabill (A).
uldu: ponerse £0£0 el tuberculo del nabo al subir la fIar (A). arbixa,
drbixak aoldu: id. (A). arbixa auldu: id. (A). uldu da (ardixa,
ollua): se ha quedado sin pelo, pluma (A).
umeeldu: ponerse blando par el aire humedo (el helecho, etc., que
antes estaban seeos); umale dago: (la hierba) no esta debidamente
seca para recoger. umella: la humedo (A).
umezurtza: el huerfano. umezurtz geatu (A).
uara (corrijase ura): bere urian: en su liquido (A).
urdaiontzua: cada una de las patas del cerdo con su carne; lau ur-
daiontzo (A).
urinperretxikua: gibelurdiii (A).
urdiiia (A).
urj61a: el agua que corre al caer un aguacero. urj61 bat (A).
Urola: antiguo nombre del caserio que ahora se llama Ondamendi
(en el terminG de Anzuola, en la cuenca del Drola) (A).
urriii: lejos (A).
urtebe ona: buen ano en cosechas (A).
urten dau: ha ·salido; urtetzen badau (A).
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urtxakurra: la nutria. bi urtxakur, urtxakurrak: las n. CA).
usaifia: el alor (A).
usana: la sanguijuela. usan bat, usanak: las s. (A).
usnaan dabill: anda olfateando. usnia dago (A).
usogarixa: el trigo que se aparta a1 aventar en maquina (A).
ustaixa: el aro del cencerro (A).
uxaatu: espantar (A).
uxarrfan eiii: hazar (A).
ustaua, uztaua: la lengua de vaca; ustau bat (A)..
xagua: el ratan; iru xagu (A).
xdguxarra: el murcielago; xaguxarrak: los m. bi xaguxar (A).
xlxtorra: la avispa pequefia (A). .
yayua: el habilidoso (?) (A).
zaittu: custodiar (A).
zamdrra: el cuero que se pone en la parte de las vacas al uncirlas (A).
zamia: la carga grande que se arrastra poniendola sabre ramas. garo-
zamia, etc., zamd bat (A).
zana, sana: la vena. san bat (A).
zapatza: ille zapdtza.· la lana apretada formando come. peloti11as (A).
aritz zapatzak: robles chaparros (A).
zapa-erderia: el castellano especial que no se entendia (A).
zaroia: la. clase de castafia un pece tardia y muy buena. zaroe bat (A).
zartakorra: la madera quebradiza (A). '
zekena: el tacafio (A).
zela: como (A). Se usa mas nola.
zerdena: zu-aritz zerdena: alto y derecho (A).
zertxia: el recipiente para prensar la manzana; zertxa bat (A).
ziburu: columpio (A) y (D). ziburua, bi ziburu (A). siburu-a, bi si-
buru, siburuak: los c. .
zietz eruan: llevarlo total y completamente (A.)
zenbrixa baarik: sin armazon (el puente) (A).
zirauna: el luci6n, ziraunak: los 1. (A).
zirifia: el excremento de aye (A).
zittela: se dice de quien pronto se irrita y pronto se olvida; ode zi-
tela dator: tormenta que pronto, con poca lluvia, pasa (A).
zitxa: la polilla (de la ropa) (A).
zizkua: erroko zizkua: el canal de la teta (A).
zolixa da: se dice v. gr. del perro que al punto siente cualquier rui-
do (A). .
zopizartu: descortezar la tier,ra con la azada (A).
zorua: la suela; zoru dana (A).
zornia: ~el pus; zorna gutxi (A).
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zotiiia: el hipo (A) y (U). zotinak: 108 h. bi zotiii (A).
zu-aritza: el roble bravio (A).
zuatza, s-: la torre de helecho, hierba, etc., hi suatz (A). zuatzegurra:
el pale que hace de eje (A).
zuldarra: 1, gusano de la piel; 2, especie de avispa (que no pica) en
agujero del suelo (A).
zurdia: la cerda 0 crin; zurda gutxi (A).
zurrunbillua: el remolino; zurrumillua, zurrumillo bat (A).
zutiko bat: un poste, un puntal (U) y (A).
zuzia: la seta (de primavera); zuza bat, zuzak: las s. (A).
zuztarra: la raiz; hi zuztar, zuztar bi (A). sustar bat, hi sustar, susta-
rrak: las r. (A).
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